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Peter Štumpf der Diözese Maribor
2006-05-24 bis 2009-11-28
Peter Štumpf wurde am 24.5.2006 zum Weihbischof
in Maribor ernannt und am 10.9 konsekriert. Er blieb




- Lavantinski Škofje 20. Stoletja, in: http://www.nadskofija-
maribor.si/splet15/index.php/nadskofija/kronologija/lavantinski-
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